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RUTH FAWCETT, a graduate student in history at the University of 
Toronto, has worked with Robert Bothwell on the history 
of AECL. 
JAMES HULL is a recent graduate of York University currently 
at the Institute for History and Philosophy of Science 
and Technology at Toronto as a Visiting Research Associate. 
SUSAN LANGLEY, an underwater archaeologist, teaches in the Depart-
ment of Archaeology at the University of Calgary. 
DAVID ZIMMERMAN has just completed a PhD at the University of 
New Brunswick and is now a post-doctoral fellow at the 
Institute for History and Philosophy of Science and 
Technology. 
